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Апрель для НИУ БелГУ - время про- 
ведения традиционных ежегодных Не- 
дель науки. Несмотря на официальное 
название, цель у подобных мероприя- 
тий - в непринужденной форме доне- 
сти научную мысль до максимального 
большинства студентов. Они проводят 
профильные семинары, викторины, по- 
сещают тематические выставки, встре- 
чаются с интересными людьми - пред- 
ставителями их будущей профессии. 
7 апреля в рамках Недели науки на кафе- 
дре "Налоги и налогообложение" экономи- 
ческого факультета состоялась интеллек- 
туально-развлекательная игра"Налоговый 
эрудит", в которой приняли участие три ко- 
манды, собранные из студентов трех групп 
второго курса - 101011, 101010 и 101009. 
- Наша первоочередная задача - заин- 
тересовать ребят, привлечь их подобным 
образом к учебному процессу, - рассказа- 
ла Наталья Евгеньевна Соловьёва, к.э.н., 
старший преподаватель кафедры "Налоги 
и налогообложение", руководитель игры, 
- ну и, безусловно, в подобной заинтере- 
сованности есть и материальная состав- 
ляющая, так как особо отличившиеся сту- 
денты могут претендовать на повышенную 
стипендию. 
Ребятам пришлось состязаться не толь- 
ко в знаниях по своей специальности, но и 
в актерском мастерстве, а также в умении 
быстро находить ответы на нестандарт- 
ные вопросы. Судило игру жюри, в состав 
которого вошли как преподаватели, так и 
студенты, а также специально приглашен- 
ные гости. По итогам пяти конкурсов по- 
беду одержала команда "Налоговый бум" 
группы 101010. Жюри по достоинству оце- 
нило знания студентов, а также отметило 
предложенное ими введение нового нало- 
га на плохие отметки в качестве "стимули- 
рующего фактора". 
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